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音楽療法に関する研究（2）……………・・……・…………・・…・・………　　・嶋　崎　晶　子・・　123
学生が実習の前と後に抱く「子ども」と「保母」のイメージの
　変化・………………・・………・・………・…・…………・…・……………　　迫　田　圭　子・・　135
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あそびうたについての一考察（皿）
　一3つのカノン「3匹の目なしのねずみ」「フレール・ジャック」
　　および「かえるの合唱」をめぐって一……：…………・……………・田
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　一人間福祉の自助過程一………………・・……・………・…・………　　・・杉　本　　　義・　　1
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　一「ソーシャルワークとケアワーク」をめぐる論点一…・…・…一深谷美枝…　93
精神病院でのソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマと
　その認知的課題………………・………………・………・…………・…　　原　　　久美子一　　111
地域子育て支援の中核的役割となる一時保育の内容研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・迫　田　圭　子・栃　尾　　　勲・・　127
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福祉心理学の方法的態度………・…・……・……………・…………………・矢　澤　圭　介・・
学校週五日制における障害者支援
　一養護学校児童・生徒支援の取組み一………・・………・……・………・黒　澤　雄三郎・・
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71
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第　9　号（2001年2月発行）
戦後社会福祉史研究ノートーその2一……・…………・・………・……　・田　代　国次郎・・　　1
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少年非行と報道の自由…・……………・……………・……………………・鷲　尾　祐喜義…　　83
わが国の知的障害児教育の始まり
　一明治時代を中心に考察一…・……………・…………・・……・………・・黒　澤　雄三郎・…　　99
在日外国人と国際コミュニティについての一考察
　一日本人ボランティアと外国人一…………・……・…………・…・…・一原　田　壽　子一　　119
瀬戸大橋の開通に伴う香川県の社会経済的影響（1）一「本四架橋」
　の地域経済に及ぼす影響に関する実証的研究………………・・……　・田　口　正　己・・　141
401（k）フ。ランの実態
　一米国確定拠出型企業年金制度の実態分析と日本への教訓一・…一・渡　部　記　安一　　167
〔報告〕『馬煙・ウルムチ・カシュガルへ（仏教文化の旅から）』…　　　友　量　順・・　191
〔報告〕ロンドンにおける音楽療法の研修報告………・・………・・…・・嶋　崎　晶　子・・　207
第　10　号（2001年9月発行）
沖縄・読谷村における福祉コミュニティの形成・……・…………・…
学校現場の抱える問題と教員サポート・システム
　ースクールカウンセリングとスクールソーシャルワークー……
コミュニケーションによる人間関係形成
　一幼稚園における外国籍児の友達関係の形成事例より一………・
人間の心とストレス………………・・…………・……・・…・………・……
東京都心身障害児全員就学と教育実践…・…・…………・……………
学校週五日制における障害者支援Part　H
　一ボランティア活動の実践報告一…………・……・…・………・……
瀬戸大橋の開通に伴う香川県の社会経済的影響（2）一「本四架橋」
　の地域経済に及ぼす影響に関する実証的研究…・…・…………・…・
ジョンズ・ホプキンス大学病院におけるパストラル・ケア・サー
ビスについて………・………・・…・……………●…’………’……●…’…’
〔調査報告〕「ワットスアンプルー学校」訪問記
　一タイ，幼児教育の現場から一…………・……・………………・・…
　・・稲　葉　　　洋・・　　1
　・・村　尾　泰　弘・・　一25
　・・爾　寛明一・・37
　・堤　　　　　賢…　　49
　・・武内二三雄一・・59
　・黒　澤　雄三郎・…　　83
　・田口正己・…　99
…　溝　口　　　元・・　121
…・・c中英夫・・　137
第　11号（2002年2月発行）
堤賢教授年譜
堤賢教授業績目録
言語障害臨床のTM理論と実践
　一TM理論に基づいた吃音のスピーチリハビリテーションー・　・堤　　　　　賢・　　1
大乗仏教における福祉思想…・……………・・……・…………・・…・…　　・・清　水　海　隆一　・・47
大正期における障害児教育とその背景
　一大正デモクラシー期を中心に考察一………………・…………　　・黒　澤　雄三郎・…　　61
本学における「社会福祉実習」の現状と課題
　一実習教育充実化に向けて一…・…・………………・・……………　　・・原　　　久美子・…　　83
ノードブ・ロビンズ音楽療法についての一考察　一理論面一……　　嶋　崎　晶　子一　　・93
乳児期における対人認知プロセス
　一子どもと保護i者と保育者の三者関係の生成一………………・　・爾　　　寛　明・・　113
21世紀の年金政策
　一ILOの示唆するもの一………・………・・……………・………　　・・渡　部　記　安…　121
AARP公私年金政策（翻訳）…・…………・・…・…・…・…・…・……　　・渡　部　記　安…　　！35
Bioethical　Aspects　of　Gender　Identity　Disorder　in　Japan……・・Hazime　MIZOGUCHI…　　153
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（溝　口　　　元）
「ごみ紛争」の社会学的研究一
千葉県のごみ問題と「ごみ紛争」
『招提（チャートゥ・ディサ）』万人への愛情
　〔翌翌の渡航と故郷一仏教文化の視点から〕・
・田口正己・・　159
・・O友丁丁・・　183
第12号（2002年9，月発行）
農山村住民の「福祉意識」の現状とその変革戦略
　一痴呆性高齢者向けグループホームCの立地集落の事例
　　調査一…・…………・…・・………………・……・……・…………
保健・医療領域におけるソーシャルワーク「業務」の分類
　一「医療ソーシャルワーカー業務指針」再検討にむけて一・
児童養護i施設の現状と課題
　一児童虐待防止法施行後の実態調査から一………………・…
米国の年金制度改革動向…………・…………………・………・…
学生が関心を有する福祉領域
　一講義「研究法の基礎」の反省として一……………・………
山名敦子・栗田明良．．
”原久美子・松本栄二 1
・高　山　恵理子・…　　31
・大　竹　　　智・…　　41
・渡’部記安…　51
・山　口　雅　功・…　93
第　13　号（2003年3月発行）
水族館における動物介在療法
　一障害児・者と水生生物一・・ ・・a　口 元・・ 1
戦後の障害児教育の推移
　一知的障害児教育を中心に考察一………………・・………………　　黒　澤　雄三郎…　　13
少年非行と家庭…・……………・・………・…・……・…・・……………・…　　鷲　尾　祐喜義…　　35
フレーベルにおける「遊び」の原理的考察・………・………・・……　　・宮　田　まり子・…　　49
身体障害学生との大学内交流における社会福祉専攻学生の自己
　効力予期…・……………・……・…・………・………・…・……・…・・…・・仲山佳秀…　71
健康に対する意識に関する研究
　一英国人と日本人について一・………………・・…………・・……・…　　原　田　壽　子一　・・79
子どもの「生きる力」と造形活動・・………………・……………・…　　・米　野　苑　子・…　　97
北海道と東北地方の「ごみ紛争」一事例と実態……………・・……　　田　口　正　己一　109
雲南省，降龍・大理訪問レポート（仏教文化の視点から）　　　　　　　友　量：順・・　149
　　　　　　　　　　　第　14　号（2003年9月発行）
社会福祉学部学生生活調査等に見る学生像一1
　　　　　　　　　　　　　　　・・武内二三雄・石井富美子・嶋崎晶子・原久美子・・　　1
地域福祉におけるきょうされん運動の展望と課題
　一「さつき福祉会関係諸施設利用世帯の障害に関わる経費等
　の実態調査」から一……・…………・…・…………・…・………………・…高　木　博　史・…　25
貧困，差異，アンペイド・ワーク
　一当工業化・グローバル化社会における貧困と公的扶助の
　再検討一……・…………・・………・……・…・…・…・…………・・…………・金　子　　　充・…　　39
　　　　　　　　　　　第　15　号（2004年3月発行）
富山和子先生への頒辞に代えて…………・……・………・…・……・………三　友　量　順
富山和子先生年譜・業績
我が研究の軌跡…・……………・…・………・……・……・・…………・………・富山和子・・　1
武内二三雄先生の御退職によせて・………………・・…………・……・・……仲　山　佳　秀
武内二三雄先生年譜・業績
学生委員会の活動を振り返る
　一新入生キャンプの企画・運営について一・・…………・…・………・…・武　内　二三雄・…　　57
嶋崎晶子教授のご退職にあたって・………………・・…・……………・……・矢　澤　圭　介
嶋崎晶子先生年譜・業績
ノードブ・ロビンズ音楽療法についての一考察
　一実践編一・・……………・………・・………・…・…・…………・……………嶋崎晶子・…　83
保育所における道徳性の芽生えに関する研究…・……………・………・…栃　尾　　　勲一　　117
ごみ問題の現状とごみ行政の政策課題
　一環境政策としての「循環型社会」形成…・……………・……・………田　口　正　己・・　133
少年非行と改正少年法…・……………・・…………・……・………………・…鷲　尾　祐喜義・・　159
学校給食に関する一考察
　一教育と福祉の関連から一・…・…　　　　　　　　　　　　　　　・山　本　信　良・・　171
社会福祉学科教職課程の現況（Part　1）
　一教職課程取得希望者の調査と考察一…・・………　　　　　　　　黒　澤　雄三郎・・　189
マターナル・アフェクション（母性的愛）とパターナル・アフェク
ション（父性的愛）一福祉社会における愛情〔プロジェクト研究
　テーマの提案をかねて〕一…・…　　　　　　　　三友量順・・205
日蓮宗における戦後仏教福祉活動の動向・…・…　　　　　　　　　　一清　水　海　隆・　221
